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Los sistemas glaciarios del oeste de la Península Antártica manifiestan una respuesta directa al incremento 
de la temperatura con un marcado retroceso. Este proceso ha generado la apertura de “nuevas áreas libres 
de hielo” las que preverían un nuevo espacio de colonización para los organismos bentónicos. Sin embargo 
es también esperable que se produzca una serie de perturbaciones determinadas tanto por  la disminución 
del grado de penetración de la luz, asociada al incremento en la carga de sedimento de origen terrestre; 
disminución de la salinidad, debido al ingreso de agua de deshielo y un incremento del disturbio asociado a 
los bloques de hielo que se desprenden de los glaciares en retroceso. Un caso de estudio es el que se pre-
senta en Caleta Potter, (Isla 25 de Mayo Shetland del Sur) en donde se ha observado un retroceso del Gla-
ciar Fourcade. Con el objeto de monitorear las comunidades bentónicas en invierno, se realizó un muestreo 
no destructivo utilizando fotografía y video digital. Se registraron macroalgas colonizando las nuevas áreas 
inclusive en aquellas zonas muy próximas al glaciar. Se observó la presencia de especies de profundidad 
creciendo en aguas someras. Este cambio en la distribución vertical podría deberse a una disminución en la 
penetración de la luz causada por la entrada de sedimento y podrían afectar los flujos de materia y energía 
del ecosistema. 
 
 
  
 
 
 
 
 
